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Ika Octaviani (1301309) “Studi Tentang Keputusan Menabung Di Bank 
Syariah (Kasus Pada Nasabah Bank Bjb Syariah)”, dibawah bimbingan Prof. 




Berdasarkan data market share bank syariah hanya mencapai 5,9%. Hal ini 
mengindikasikan bahwa bank syariah belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat 
Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya baik untuk menabung maupun mendapatkan 
bantuan pembiayaan. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang 
membutuhkan lembaga keuangan yang tidak bertentangan dalam menjalankan syariat 
Islam. Keputusan yang dilakukan nasabah muslim haruslah berlandaskan pada paradoks 
halal dan haram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis sejauh mana pengaruh kualitas 
pelayanan dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah (Kasus pada 
Nasabah Bank BJB Syariah). Penelitian ini menggunakan data primer. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif kausalitas dengan analisis regresi linier berganda. 
Populasi dalam penelitian ini nasabah tabungan di bank BJB Syariah Kantor Cabang Braga 
yang berjumlah 4.129 dengan jumlah sampel berjumlah 100. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah keputusan menabung di bank syariah. Selanjutnya, variabel 
independen dalam penelitian adalah kualitas pelayanan dan religiusitas. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan menabung di bank syariah. Sementara religiusitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Kualitas pelayanan dan 
religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
menabung di bank syariah. 
 
Kata Kunci : Keputusan Menabung, Kualitas Pelayanan, Religiusitas, Regresi Linier 
Berganda. 
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Ika Octaviani (1301309) “Study On Decision To Save On Sharia Bank (Case OF 
Bank Bjb Sharia customer)”, under the guidance of Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S. 




Based on sharia bank market share data only reached 5.9%. This indicates that the sharia 
bank has not been the main choice for Indonesian people to fulfill their needs both to save 
and obtain financing assistance. Whereas the majority of Indonesians are Muslims who need 
financial institutions that do not contradict the conduct of Islamic law. Decisions made by 
Muslim customers must be based on the halal and Haram paradox. This research aims to 
analysts to the extent that the influence of quality of service and religiusity to the decision of 
saving in Sharia bank (case on customers of Bank BJB Syariah). This research uses primary 
data. The research method used is a descriptive method of causality with multiple linear 
regression analyses. The population in this study of savings customers in BJB Syariah Bank 
Braga Branch office amounted to 4,129 with samples amounting to 100. The dependent 
variable in the study is a decision to save in Sharia banks. Furthermore, independent variables 
in research are quality of service and religiusity. Based on the results of the research known 
positive and significant service quality to the decision of saving in Sharia banks. While 
Religiusity has a positive and significant effect on the decision to save in Sharia banks. The 
quality of service and religiality simultaneously influence positive and significant to the 
decision of saving in Sharia banks. 
 
Keywords : Decision Saving, Quality of Service, Religiusity, Multiple Linear 
Regression. 
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